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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
ANNUAL REPORT OF THETRUSTEES OF THE MASSACHUSETTS STATE LIBRARY FOR THEFISCAL YEAR ENDING JUNE 30, I 9I&
ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEESthe H onorable Sen ate end House o f R e p r e s e n ta tiv e s  n G en eral Court Assem bled:The T ru ste e s  o f  th e S t a t e  L ib r a r y  make t h is  t h e ir  t h i r t y - f i f t h  ual re p o rt fo r  th e  f i s c a l  y e a r ending Ju n e 30, 1 9 ^ *  under th e  ivisions of C han ter 6, S e c t io n  37* th e G e n e ra l Laws (T e r . E d ,) .The term  o f  Keyes D. M e tc a lf  as a T ru ste e  e x p ire d  in  Ju n e  1 9 ^ *  was im m ed iately  r e -a p p o in te d  by Governor S e l t o n s t a l l  fo r  a term  three y e a r s .In  acco rd an ce w ith  the G o v e rn o r's  recom m endation th e  T ru ste e s  ;ed t h e ir  a o p ro v a l o f  a p la n  to c e n t r a l iz e  th e  f i l e s  and re co rd s  state d ep artm ents in  th e  S t a t e  L ib r a r y . T h is p la n  w i l l  r e q u ir e  lit io n a l f lo o r  space now used fo r  o th e r  p u rp o se s . The T ru ste e s  moved the recom m endation o f the S t a t e  L ib r a r ia n  th a t  th e  u n fin is h e d  
»8 in  Room 56 be com pleted w ith  m ezzanine f lo o r s  whenever an aopro- lation f o r  t h i s  purpose can be o b ta in e d .
D r. D a n ie l L . M arsh, Chairman C h a rle s  T . Copeland J a r v i s  HuntKeyes D. M e tc a lf  Rudolph F . K ing
IIf LIBRARIAN'S REPORT
I  heve th e  honor to  subm it the fo llo w in g  re p o rt on th e  work done in  ‘ M a ssa ch u se tts  S ta t e  L ib r a r y  d u rin g  th e y ear ending June J>C, 1 9 ^ J
T a b u la tio n  of A c t i v i t i e sIn Room:Circu l a t l o n , ...................................................................................* ..........................Telephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , ...........................................................Daily avera ge  a t t e n d a n c e ,..........................................................................j i s l a t l v e  R e fe re n ce  Room:C ir c u la t io n ,................................................................................................................telephone r e fe r e n c e  c u e s t i o n s , ...........................................................Total a t t e n d a n c e ,.................................................................................................
17,74-6 volumes 1 ,186 
75
1,120 volumes271250*8paper Room:C ir c u la t io n ,............Total a tte n d a n c e , 4-, 216 2,244
D uring t h is  y ear a com plete check has been made o f  the c o l l e c t io n  d u o lic a te  p u b l ic a t io n s . I t  was found th a t many volum es such as urnals and Departm ent R e p o rts were p r in t e d  in  such la r g e  numbers in  rtain y e a rs  th a t  th e re  was no demand f o r  them . By re d u cin g  th e fiber o f uneven f ig u r e s  fo r  a l l  p a st y e a rs  i t  was p o s s ib le  to  d isp o se  over t w e n t y - f iv e  ten s as paoer s a lv a g e  fo r  w hich the Commonwealth iceived $194-. 4-3.M iss Bertha Snow r e s ig n e d  on March 31. 1 9 ^  a f t e r  s e r v in g  nine •ars as Ju n io r  L ib ra r y  A s s is t a n t .  M iss V ir g in ia  P . Kent was ap p o in ted  
1 f i l l  the v a c a n c y .
